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2 Perso presentatie
Overzicht
• Inleiding en korte voorstelling
• Korte historiek van het ‘PIT tot PEER’-project
• Van PIT tot PEER (inzoomen op de PIT-groep): 
onze activiteiten? 



















Korte historiek: cyclisch proces van 
onderzoek- en projectwerk
Korte historiek: waarom betrekken 







Het project: van PIT tot PEER 
Samen timmeren aan de weg!
Drempels wegnemen, hoop geven en 
durven dromen
Participatie in het ZH
• Participatie aan familieavond 
• Getuigenissen op indicatie op een  afdeling  
(familieavond! – ASP-afdeling)
• Meedenken rond inrichting van comfortrooms, kamer 
van de toekomst, fixatievrije kliniek, enz. 
• Opzetten buddy-werking in ontslagfase (in ontwikkeling) 
• Participatie in therapie (Eigen deskundigheid die van 
betekenis was in het eigen herstel doorgeven aan 
anderen)
• Forumactiviteiten: Schrijfatelier – voetzoolreflexologie- enz.  
• In ontwikkeling: opstart tandemactiviteiten
Participatie in GGZ onderwijs
• Brengen van het herstelverhaal
• Co-teaching
• Co-training (bijv. binnen vak communicatie)
• Co-assessing (in ontwikkeling)
• Enz.
→ Stap voor stap toewerken naar uitdragen van 
























Ervaren sterktes én ervaren moeilijkheden?
Sterktes
• Nieuwe dynamiek - veel ideeën & 
creativiteit  
• Hoop  zijn voor, kracht putten uit 
ontmoeting
• Groep als steun 
• Uniek perspectief
• Meer aandacht voor werken met 
mogelijkheden, voor presente zorg, 
voor zorgcontinuïteit, voor 
participatief werken, voor belang 
van hoop en perspectief, voor 
stigmatisering,   enz. 
• …
Moeilijkheden
• Onszelf niet voorbij lopen – rekening 
houden met  kwetsbaarheden
• Iedereen mee op het spoor krijgen? 
• Aandacht voor groepsdynamiek 
• Vanaf wanneer ervaringsdeskundig? 
• Bewaken dat steeds meegenomen wat 




Dank voor jullie volgehouden aandacht!!
